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VAREMÆRKER 
A 405/75 Anm. 30. jan. 1975 kl. 12,56 
ROYALPRINT 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, 
klasse 9; fotografiske apparater til at viderebehand­
le allerede belyste tryk efter stedfunden fotoko­
piering til trykfærdige til levering til kunden, kine-
matografiske og optiske apparater og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de ovennævnte 
varer. 
(Registreringen omfatter ikke elektroniske fotoko­
pieringsmaskiner og dele deraf). 
A 3337/78 Anm. 3. aug. 1978 kl. 9,03 
ISOCAP 
Heinrich Odermath GmbH, fabrikation, Am 
Kielsgraben 2-4, Monheim/Rhld., Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Advokat Erling Borcher, København, 
klasse 17: ildfast isolationsmateriale i form af pla­
der til støberibrug. 
A 3339/78 Anm. 3. aug. 1978 kl. 9,05 
EXOCAP 
Heinrich Odermath GmbH, fabrikation. Am 
Kielsgraben 2-4, Monheim/Rhld., Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Advokat Erling Borcher, København, 
klasse 17; ildfast isolationsmateriale i form af pla­
der til støberibrug. 
A 4070/78 Anm. 27. sept. 1978 kl. 12,32 
TITAN 
Columbia Ribbon & Carbon Manufacturing Co. 
Limited, fabrikation og handel, Kangley Bridge 
Road, I^wer Sydenham, Lx>ndon S.E. 26, Eng­
land, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 16: papir, brevpapir og trykte formularer, 
farvebånd til trykkeformål og til brug i skrivemaski­
ner, karbonpapir og lignende trykfølsomt materiale 
til kopieringsbrug, stencils til duplikering. 
A 4175/78 Anm. 3. okt. 1978 kl. 13,01 
PROBIOS 
Pioneer Hi-Bred International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Iowa, fabrikation, 1206, Mul-
berry Street, Des Moines, Iowa, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kulturer af levende mikroorganismer til 
brug i landbrugsøjemed, 
klasse 5: kulturer af levende mikroorganismer til 
brug i landbrugsøjemed. 
A 177/79 Anm. 12. jan. 1979 kl. 12,46 
RubeHIT 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål. 
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A 1546/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,54 
TeHa 
Toussaint & Hess Hydraulische Hebezeug Fa­
brik GmbH, fabrikation og handel, Volklinger 
Strasse 46, D-4 Diisseldorf, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 9 og 12. 
A 1612/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,46 
DESCAMPS 
Descamps-Demeestere, société anonyme, fabri­
kation og handel, 4, Rue des Célestines, Lille 
(Nord), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, skønhedspræparater, sæ­
be, sminke, æteriske olier, kosmetiske præparater, 
hårplejemidler, tandplejemidler, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), vævede 
stoffer og tekstilvarer til håndklæder, badekåber og 
til udstyr til badeværelser, til bordlinned og til 
gardiner og møbler, vævede stoffer til sengeudstyr, 
lagner, uldtæpper til senge, vår til pøller og hovedpu­
der, dækkener til senge. 
A 420/79 Anm. 30. jan. 1979 kl. 13,02 
TIO MATEO 
Palomino & Vergara, S.A., fabrikation, Colon 1/9, 
Jerez de la Frontera (Cådiz), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 2281/79 Anm. 7. juni 1979 kl. 11,20 
Rentolin 
Chrisland Chemicals ApS, fabrikation og handel, 
Hammersholt Byvej 2, Hillerød, 
klasse 2: træimprægneringsolie. 
A 2420/79 Anm. 13. juni 1979 kl. 12,48 
MUSIC POPS 
Enrique Bemat FontUadosa, fabrikation og han­
del, 184, Paris Street, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: konfekt, konfekturevarer, bolcher og 
iscréme. 
A 2466/79 Anm. 18. juni 1979 kl. 12,32 
Imperial Foods Limited, fabrikation og handel, 
Imperial House, Grimsby, South Humberside, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: levende høns og levende kyllinger. 
A 2513/79 Anm. 20. juni 1979 kl. 9,02 
WINDOW 
Morten Peetz-Schou, reklamebureauvirksomhed, 
Chr. IX's Gade 1, København, 
klasse 16: kunstneriske plakater og originalgrafik, 
herunder litografier og serigrafier i begrænsede, 
nummererede oplag, postkort og julekort med kuver­
ter, spillekort med kunstneriske motiver, 
klasse 35: reklamebureauvirksomhed. 
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A 3099/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 12,47 
WADI FATMA BRAND 
* 
Mujally A. Bamujally, fabrikation og handel, P.O. 
Box 112, Jeddah, Saudi Arabien, 
mærket er registreret i Saudi Arabien den 22. 
december 1968 og den 16. april 1974 under henholds­
vis nr. 34/1 og 36/47 bl.a. for nedennævnte varearter, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 29: mælk, fløde, ost og smør, 
klasse 30: ris, mel, herunder hvedemel og majsmel, 
groftmalet og ristet majs, majsflager (cornflakes), 
sukker, sirup, te, småkager (biscuits), konfekture og 
konditorivarer. 
A 57/79 Anm. 4. jan. 1979 kl. 12,32 
RUBEOKIT 
Institut Pasteur, fabrikation og handel, 25, Rue du 
Docteur Roux, Paris 15, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. juli 1978, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig imder nr. 286.652, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater til medicinsk brug til diagno­
sticering af røde hunde. 
A 1155/79 Anm. 22. marts 1979 kl. 12,25 
FRITAO 
Aarhus Oliefabrik A/S, fabrikation og handel, P.O. 
Box 50, Århus, 
klasse 29: spiselige olier og fedtstoffer. 
A 1242/79 Anm. 27. marts 1979 kl. 13,01 
TRICONSTANT 
Firmaet Dr. Eugen Diirrwåchter DODUCO, fa­
brikation og handel, Westliche Karl-Friedrich-
Strasse 61, 7530 Pforzheim, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6, især uædle metaller og deres legeringer, 
sintermetaller (hårdmetaller) samt materialer bestå­
ende af flere uædle metaller og legeringer deraf, 
metalrør, ledningsrør af metal til svejseelektroder, 
metaltråd (ikke elektrisk), loddemetal, halvfabrika­
ta af uædle metaller eller af disse legeringer eller af 
materialer bestående af flere uædle metaller og 
legeringer deraf i form af tråde, stænger, plader, 
bånd, rør og profilerede stykker, 
klasse 9: elektriske kontaktstykker, elektriske kon­
takter og kontaktorganer, elektriske kontaktpaneler 
samt dele til de nævnte varer, elektroder, svejseelek­
troder, galvaniseringsapparater og dele hertil. 
A 1569/79 Anm. 18. april 1979 kl. 12,06 
SIP® 
9ClK 
Sports Accessories, Inc., a corporation of the 
State of Maryland, handel, 15801, Gaither Drive, 
Gaithersburg, Maryland 20760, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: trikotagevarer (beklædning) og strømpe­
varer, herunder særlig sokker til atletikbrug. 
A 4695/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 9,06 
TRINDEX 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel. Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere. 
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Anm. 5. febr. 1978 kl. 12,35 A 587/78 
BUSSER 
The Hearst Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 57th 
Street at Eight Avenue, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16 og 35. 
A 405/79 Anm. 30. jan. 1979 kl. 12,47 
î pHasquersde 
Harlequin Enterprises Limited, forlagsvirksom­
hed, 220, Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario 
M3B 3J5, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: bøger, aviser og tidsskrifter. 
A 4243/79 Anm. 11. okt. 1979 kl. 12,31 
IDOFORM 
AyS Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, Søborg, 
klasse 5: proteinholdige diæt- og kosttilskudspræpa-
rater til sundhedsformål, 
klasserne 29 og 30. 
A 4261/79 Anm. 12. okt. 1979 kl. 12,26 
SOLABAR 
Schering Corporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: dermatologiske præparater til forebyggelse 
af dermatosis hos mennesker fremkaldt af sollyset. 
A 4517/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 11,35 
SCOTSMAN 
Scotsman Automotive Corporation, a Corpora­
tion of the State of Illinois, fabrikation og handel, 
855, Sterling Avenue, Palatine, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: brændstofforstøveranordninger til køre­
tøjer. 
A 4791/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 12,33 
BB-GR (société anonyme), fabrikation og handel, 
58, Rue Beaubourg, 75003 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1.097.320, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: oftalmiske linser. 
A 5070/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 9,02 
DISCO 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: kakao, sukker, ris, tapioka, sago, mel, 
chokolade, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, 
salt, sennep, peber, eddike, sauce, krydderier, rå is. 
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A 3087/79 Anm. 26. juli 1979 kl. 9 
OXO 
Firmaet H. C. Østrem, handel, Øvre Slottsgate 12, 
Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hans Andersen, Søborg, 
klasse 14: armbånd, armlænker, brocher, charms, 
halskæder, manchetknapper, ringe med og uden 
sten, tørklædenåle, vedhæng og øresmykker, alt af 
ædle metaller. 
(Registreringen omfatter ikke ure). 
A 1576/78 Anm. 7. april 1978 kl. 12,37 
METZELER 
Metzeler Schaum GmbH, fabrikation og handel, 
Donaustrasse 51, D-8940 Memmingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 43 737/17 Wz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
plastic i rå tilstand i form af pulvere, pastaer, 
flydende stoffer, emulsioner, dispersioner og granu­
later til industrielle formål, 
klasse 6: metalforme til plastic, byggeelementer 
fremstillet af metal eller overvejende af metal kom­
bineret med plastic, teleskopstænger af metal, især 
til ophængning af badeforhæng, metalfjedre til møb­
ler og madrasser, 
klasse 7; af gummi og skvmistof fremstillede kofan­
gere og støddæmpere til maskiner, 
klasse 9; redningsbælter, svømmebælter og -flåder, 
klasse 11: badekeirsindsatser, bærbare transportable 
badekabiner fremstillet af skum-plastkombinati­
oner, 
klasse 12; årer, åregafler og -pinde fremstillet af 
metal og/eller plastic, sæder af skumstof til anven­
delse i befordringsmidler, af gummi og skumstof 
fremstillede kofangere og støddæmpere til køretøjer, 
plasticprofiler til anvendelse i bilindustrien, 
klasse 16: papir, pap, pressepap, karton, læderlig-
nende papir og læderimitationspapir, selvklæbende 
bånd fremstillet af plastic til kontorbrug, 
klasse 17; acrylharpiks i form af folier og plader 
(halvfabrikata), kunstharpiks i form af plader, stave 
og rør (halvfabrikata), plader af flexibel plastic 
(halvfabrikata), sprøjtestøbte rør og profiler frem­
stillet af plastic (halvfabrikata), skimigummi, skum­
stoffer i form af blokke, plader, baner, tilskåume 
stykker og formdele som halvfabrikata, blød gummi, 
halvfabrikater af termoplastisk formstof, selvklæ­
bende bånd og folier fremstillet af plastic til isole-
ringsformål, til brug i papirvareindustrien og til 
brug i bygningsindustrien, metalbelagte, spejlende 
plasticfolier, emballeringsmaterialer i form af blok­
ke, plader, stænger og andre halvfabrikater af pla­
stic til beskyttelse af varer under transport, isole­
ringslag i form af ruller og plader til murværk, 
isoleringsmidler fremstillet af skumstof, også med 
papir, til lyd- og/eller temperaturisolering, herunder 
rørisoleringsskåle og -muffer, til isolering mod lyd og 
vibrationer tjenende svingningsdæmpere, fjederele­
menter af gummi til beskyttelse af apparater mod 
rystelser, svampeerstatninger som tætnings- og iso­
leringsmateriale, polstringsfyldstoffer af skumstof 
til madrasser, plasticlaminater til anvendelse i den 
træbearbejdende bygningsindustri, 
klasse 18: lædererstatningsstoffer, 
klasse 19: byggeplader fremstillet af hårdt skum 
og/eller med termo- eller hærdeplastbelagte bære­
stoffer, letbyggeplader fremstillet af med plastic 
belagte bærestykker, beklædningsplader til byg-
ningsbrug fremstillet af plastic, eventuelt på bære­
stoffer, gulv- og vægfliser til bygningsbrug fremstil­
let af plastic, elastiske vægbeklædningsmaterialer 
til bygningsbrug fremstillet af plastic, kunsttræ, 
dørfyldinger af plastic, stationære svømmebassiner 
af plastic, plasticprofiler til anvendelse i bygningsin­
dustrien, sportspladsbelægninger fremstillet af gimi-
mi eller plastic, 
klasse 20: møbler fremstillet af plastic, liggemøbler, 
senge og stole fremstillet af skumstof, under anven­
delse af skumstof fremstillede skråpuder og puder, 
madrasser, madrasskånere af plasticbaner, teleskop­
stænger af plastic, især til ophængning af badefor­
hæng, valsebelægninger fremstillet af plastic, 
klasse 21: imprægnerede støve-, pudse- og polerklu­
de fremstillet af skumstof, svampeerstatninger til 
legemspleje og til rengøringsformål, 
klasse 24: med skumstof belagte tekstilprodukter, 
nemlig stoffer, væv, vliess, filt og vægtæpper, bade­
forhæng, 
klasse 25: beklædningsstykker af kunstlaeder, 
indlægssåler til sko, elastiske indlægsstoffer (dele af 
beklædning), polstringer og udforinger af kunststof 
til sko, skosåler fremstillet af flexibelt plastic, bade­
handsker, 
klasse 27: tapeter af papir og/eller plastic, halvfabri­
kata og færdigprodukter fremstillet af opskummede 
og/eller kompakte plasticmaterialer i form af baner 
eller plader til gulve og trapper, måtter til brug ved 
sportsudøvelse, tæpper til gymnastikformål, tæppe­
underlag af skumstof, tæppefliser, bademåtter, med 
skumstof belagte tekstilprodukter, nemlig gulv­
tæpper, 
klasse 28; legetøj, sports- og motioneringsredskaber, 
skumstofbolde og -ringe til sport og leg, tennisbolde, 
transportable svønmiebassiner af plastic. 
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A 1965/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,51 A 2061/79 Anm. 18. maj 1979 kl. 12,31 
Oåfj 
s U N s E T 
OK-Kaugummi GmbH, fabrikation og handel, 
Siemensstrasse 1, D-2080 Pinneberg, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi og ikke-
medicinske tyggebolcher. 
A 2497/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,44 
DIRECTROL 
Eaton Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 100, Erieview Plaza, 
Cleveland, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder elektroniske, industrielle kon­
trol- og styringsapparater og -anlæg til databehand­
ling og dataoverføring mellem kontrolplads og virk­
somheders operationsudstyr, nemlig: multikanaler, 
teminalstationer, kommunikationsstationer, moni­
tortavler, indlæse- og udlæsemoduler, indikatortav-
lerelæer, grænsefladeapparater til datamater, samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
disse varer, herunder trykte kredsløb, feltterminal-
apparater, kommunikationsforbindelseskabler samt 
koblinger og afspærringer til manglende moduler. 
Sunset Designs, Inc., a Corporation of the State 
of Califomia, fabrikation og handel, 3401, Crow 
Canyon Road, San Ramon, Californien 94583, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 20: billedrammer, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: tekstilmetervarer, 
klasse 26: håndarbejdsartikler i form af broderier og 
vævearbejder og komplette sæt af tekstilmaterialer 
og nåle til brug ved fremstilling af håndarbejder, 
kniplinger og broderier, knappenåle og S5niåle. 
A 3460/79 Anm. 21. aug. 1979 kl. 9,04 
UDS 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: på magnetbånd, magnetplader, magnetfo­
lier og andre oplagringsbærere optagne programmer 
til databehandlingsanlæg. 
A 990/79 Anm. 9. marts 1979 kl. 12,06 
Envirogarde 
Invos N.V., fabrikation og handel, Caraibische 
Beheers MIJ NV, John B. Gorsiraweg 6, P.O. 
Box 889, Curacao, De Nederlandske AntiUer, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 2: kemiske konserveringsmidler til træ og 
cellulosematerialer, sværte til køretøjsdæk, læder-
sværte, læderfarve og -bejdse, laBderlakeringsmidler, 
klasse 3: præparater til rengøring og polering, 
klasse 12: vinduer, soltage, blænd- og solskærme 
samt tilbehør til og dele deraf, alt til køretøjer. 
A 3471/79 Anm. 21. aug. 1979 kl. 12,37 
WORTH 
Société Maurice Blanchet, Parfums de Luxe, 
société anonyme, fabrikation og handel, 21, Rue 
Pierre Dupont, Suresnes (Hauts-de-Seine), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 2/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 9,02 
MONSUN 
Esben Frøslev Pedersen, handel, Ålsgårde Sta­
tionsvej 19, Ålsgårde, 
klasse 12: automobiler og dæk dertil. 
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A 2514/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,40 A 5131/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,41 
PARIS 
S. T. Dupont, société anonyme, fabrikation og 
handel, 33, Avenue du Maine, Tour Maine-
Montparnasse, 75015 Paris, Frankrig, 
fortrmsret er begært fra den 3. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 271056, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller veirer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmede varer, gafler og skeer), 
juvelérvarer, ædelstene, ure og andre kronometriske 
instrumenter, 
klasse 16; fyldepenne, kuglepenne, fiberpenne, 
pencils og skrueblyanter samt patroner og stifter 
dertil, kalendere, herunder lomme- og noteringska-
lendere, system- og planlægningskalendere, blok-, 
bord- og spiralkalendere, kontordagbøger, stativer og 
holdere til kalendere og dagbøger, de nævnte kalen­
dere og dagbøger også som nyindsætningseksempla-
rer til stativer og holdere, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, især ikke elektriske lightere, tændstikker. 
A 700/79 Anm. 19. febr. 1979 kl. 12,30 
ECOMAX 
L.C.C. - C.I.C.E. Compagnie Européenne de 
Composants Électroniques, Société Anonyme, 
fabrikation og handel, 36, Avenue Galliéni, 93170 
Bagnolet, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. januar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 502 921, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Bouteird, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske kondensatorer, 
især kondensatorer med keramisk isolation. 
A 5096/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 9,01 
PATIENTIA 
Ferrokémia Ipari Szovetkezet, fabrikation og 
handel, Orszågbiro u. 68, Budapest XII, Ungarn, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Bagsværd, 
klasse 3: ikke-medicinske hårregenereringsmidler. 
IngersoU-Rand Company, a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation og handel, 200, 
Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jer­
sey 07675, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især apparater til komprimering af luftar­
ter, jordboreapparater, nemlig tunnelboreapparater 
og maskiner til boring af opadgående ksinaler og af 
lodrette skakter, motorer, nemlig peneumatiske og 
elektriske motorer (ikke til køretøjer) samt igang­
sættere (ikke til køretøjer), turbiner, nemlig gastur­
biner (dog ikke til befordringsmidler til brug på land 
og i luften), byggemateriel, nemlig vibrationskom-
primeringsapparater, presser, nemlig presser til be­
handling af suspensioner af faste stoffer i væsker, 
apparater til indvinding af gasdampe, blæsemaski-
ner, nemlig luft- og gasblæsemaskiner, værktøj, 
nemlig elektrisk og pneumatisk drevne værktøjer, 
herunder monteringsmaskiner, savblade (maskinde-
le), udstyr til stenboring, nemlig stenbor, boreskær 
og borestål til maskiner, færdigpakkede, transport­
able, integrerede gaskompressoranlæg, automatiske 
produktionsanlæg, nemlig montagelineanlæg, ma­
skiner og udstjn" hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), dele til alle de nævnte varer, 
klasse 11, især apparater til tørring af gas, 
klasse 12, især igangsættere til motorer til køre­
tøjer. 
A 694/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 12,29 
EARTH, WIND & FIRE 
Earth, Wind & Fire, Ltd., a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 9th 
Floor, 1880, Century Park East, Los Angeles, 
Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 41. 
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A 4508/78 Anm. 25. okt. 1978 kl. 12,35 
pressalit 
Dansk Pressalit A/S, fabrikation og handel, Augu­
stenborggade 11-13, Århus, 
klasserne 3, 6, 10, 11, 20, 21 og 28. 
A 896/79 Anm. 2. marts 1979 kl. 12,30 
elring-set 
Elring Dichtungswerke GmbH, fabrikation og 
handel, D-7012 Fellbach, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: støbte komponenter fremstillet af gummi 
og plastic til motorer og transmissioner samt til 
maskineri, nemlig taktkædestrammere, dæmpeele-
menter til styremuffer, gummibeklædte lejebøsnin-
ger samt støvdæksler og beskyttelseskapper (ikke til 
køretøjer og ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 12; støbte komponenter fremstillet af gum­
mi og plastic til motorer og transmissioner samt til 
maskineri, nemlig taktkædestrammere, beskyttel-
sesrør til stødfangere til automobile motorer, beskj^-
telsesbælge til tandstænger, dæmpeelementer til 
styremuffer, gummibeklædte lejebøsninger samt 
støvdæksler og beskyttelseskapper (alt til køretøjer 
og ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17: herunder tætninger, pakninger og isole­
rende komponenter fremstillet af metal, af kombina­
tioner af metal og blødt materiale, af asbest, af 
elastomere plasticstoffer, af fluorcarbonpolymere 
plasticstoffer, af kork, af specielle plastickombinati­
oner og/eller af materiale baseret på cellulosefibre til 
automobile maskiner, til motorer og transmissioner 
samt til maskineri, nemlig toppakninger, tætnings-
ringe til lænkeaksler, O-ringe, pakninger til vippe-
armsdæksler, tætningsindretninger til ventilstam­
mer, tætningsindretninger til karburatorer og luft­
filtre, tætningsindretninger til dele monteret på 
topstykker, tætningsindretninger til knastakselstøt­
ter, bundkarpakninger til automobile motorer, pak­
ninger og profilringe til ventildæksler. 
A 3591/79 Anm. 30. aug. 1979 kl. 12,53 
BREATH SAVERS 
Life Savers, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 40, West 57th Street, New 
York, N. Y. 10019, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: ikke-medicinske pebermyntehalspastiller 
og andre konfekturevarer mod dårlig ånde. 
A 3653/79 Anm. 4. sept. 1979 kl. 12,46 
PROBIOCIN 
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., a 
Corporation of the State of Iowa, fabrikation og 
handel, 1206, Mulberry Street, Des Moines, Io­
wa, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kulturer af levende mikroorganismer til 
brug i landbrugsøjemed, 
klasse 5: kulturer af levende mikroorganismer til 
brug i landbrugsøjemed. 
A 3930/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 12,50 
APOGEE 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler 
A 107/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 9,02 
annonceBørsen 
A/S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 198/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 9,05 
STERI PAK 
Hansen & Fredsgaard A/S, fabrikation og handel. 
Østerled 22, Holbæk, 
klasse 7: maskiner. 
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A 3086/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,42 A 190/80 
BRACY 
Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,47 
COLFALT 
Colas Vejmateriale A/S, fabrikation og handel, 
Randersgade 60, København, 
klasse 19: bygge- og vejbygningsmaterialer, asfalt, 
beg, bitumen, bituminøse emulsioner (ikke maling). 
W. H. Brady Co., a corporation of the State of 
Wisconsin, fabrikation og handel, 727, West Glen-
dale Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53201, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boiitard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; apparater til identifikation, lokalisering og 
opsporing af elektrisk ledning og kredsløb, apparater 
til lokalisering af kortslutning, elektriske maskiner 
til trykning af trykfølsomme etiketter på fotobånd, 
herunder optiske apparater til skrivning af tegn på 
fotofølsomme bånd, indretninger til tegning af foto­
grafisk trykte kredsløb, magnetbånd og mikrofilm 
(belyste), klasse 16: papirvarer i form af trykfølsomt 
identifikationsmateriale, nemlig skilte, navnepla­
der, emblemer, etiketter, strimler, mærker, tal og 
bogstaver, trykfølsomme bånd af papir eller plastic, 
masker og layoutmønstre af papir til tegning og 
udarbejdelse af trykte kredsløb, overføringsbilleder, 
etiketter, mærker og identifikationsmateriale af pa­
pir eller plastic til computerruller og udskrifter, 
hulkortbånd, kort og diagrammer, overtræk af papir, 
pap eller plasticfolie til besk3rttelse af genstandes 
overflade under transport, trykfølsomme filtpuder 
(kontorartikler), materialer til identifikation af ski­
be, nemlig trykfølsomme tal, bogstaver og skilte af 
papir, pap og plasticfolie, kortsamlinger af systema­
tiserede etiketter. 
A 178/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,35 
-i-
A 202/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 11,30 
The Norwich Union Life Insurance Society, 
handel, Surrey Street, Norwich NRl 3DR, Eng­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
<lon/k ̂  
øo/lercHe 
IMIIciIOO 
Selektiv Reklame A/S, annonce- og Reklamevirk­
somhed, Kroghsgade 1, København, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 263/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,59 
INOLAXOL 
Laboratoires Debat, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 60, Hue de Monceau, Paris 
(Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer, desinfektionsmidler. 
A 328/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 9,01 
CAPO - TEST 
In-Situ Testing ApS, prøvningsvirksomhed, Gul-
kløvervej 2, København, 
klasserne 9 og 37, 
klasse 42: afprøvning af betons styrke. 
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A 619/79 Anm. 12. febr. 1979 kl. 12,45 
UNIWELD 
Uniweld Schweisstechnik-Union GmbH, fabri­
kation og handel, Widdersdorfer Strasse 325, D-
5000 Koln 41, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1; svejsepulver, 
klasse 6: svejsetråd, svejsebånd af uædelt metal, 
klasse 7: stationære og transportable underpulver-
svejsemaskiner, især éntråds-, tandem- og mange-
trådsmaskiner, autogensvejse- og -skæremaskiner, 
autogensvejse- og -skæreudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), især skærebrændemaskiner og mi-
krolodde- og -svejseudstjn* med anvendelse af brint 
og ilt, maskiner, maskinelle apparater og maskinelt 
udstjrr (ikke indeholdt i andre klasser) til håndtering 
og betjening af svejsemaskiner og til håndterl-hg af 
svejseemner, især automatbærere, drejeborde, rulle­
bukke, platineringsapparater samt dele til samtlige 
forannævnte v£irer, elektrode-svejsemaskiner og be-
sk5d±elses-gas-svejsemaskiner, såsom MIG/MAG 
svejsemaskiner, WIG-svejsemaskiner, plasmasvejse-
og -skæremaskiner, imiversal-svejsemaskiner, ma­
skiner til programmeret svejsning, 
klasse 8: håndværktøj til svejsning, 
klasse 9: elektrosvejseudst3rr (ikke indeholdt i an­
dre klasser), svejseelektroder, svejsebeskjrttelses-
skærme. 
A 4858/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,54 
CONTOUR 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower Building, Boston, Massachusetts, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfimierivarer, kosmetiske præparater, 
toiletpræparater, sæbe, barbercreme og barberskum. 
A 119/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,35 
A 108/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 9,03 
HELLEBO 
HUSLEJEGARANTI 
Hellebo Huset Vejle A/S, fabrikation og byggevirk­
somhed, Dandyvej 5-7, Vejle, 
klasse 37. 
C. F. Doyle Limited, fabrikation og handel, Weston 
Works, Faversham, Kent ME13 7EB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: støbemaskiner og dele dertil, vaskemaski­
ner og maskiner til kemisk rensning samt dele dertil. 
A 135/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,02 
FINACELL 
Fina, S. A., fabrikation og handel, Rue de la 
Science, 37, B-1040 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 31. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 42493, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 17. 
A 211/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,42 
CfiSCfiRUDfi 
Simon Groonheim B. V., fabrikation og handel, 
Industriekade 36, Sassenheim, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: lystfartøjer, yachts. 
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A 4213/79 Anm. 10. okt. 1979 kl. 11,56 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 1, særlig frostbeskjrttelsesmidler. 
A 4874/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,43 
MUL-T-LOCK 
Mul-T-Lock Limited, fabrikation og handel, 45, 
Sokolov Street, Holon, Israel, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især dørlåse (ikke elektriske). 
A 353/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,54 
Casey's International B.V., fabrikation og handel, 
Torenlaan 15b, Zeist, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 354/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,55 
STEIFENSAND 
Friedrich-Martin Steifensand, Sitzmobel- und 
Tischfabrik, fabrikation og handel, Sperbersloher 
Strasse 124, D-8501 Wendelstein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland imder 
nr. St 12 203/20WZ, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: møbler, navnlig stole, kontordrejestole, 
lænestole og borde. 
A 360/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 9,05 
HANSA 
Cyklebørsen I/S v/Hans Olsen og Peter Olsen, 
fabrikation og handel, Sankt Jørgensbakke 6, 
Holstebro, 
klasse 12. 
A 521/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,37 
SUPERCROWN 
Oy Finncrown AB, fabrikation, Våhåkyro, Fin­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21; ikke-elektriske aluminiumsgryder og 
-kasseroller. 
A 696/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 12,31 
CIVIC 
AB Syntes, kemisk industri, 440 41 Nol, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1. 
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A 5072/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 9,05 A 5301/79 
phairfier 
Lacoray S.A., fabrikation og handel, 1, Place 
Saint-Gervais, 1201 - Grenéve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 21. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 3.328, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 22, navnlig fibermateriale til tekstilfabrika­
tion, 
klasse 23, herunder tråd og g£im til fremstilling af 
tekstiler og tæpper. 
A 5256/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 12,37 
Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,39 
frféAer 
Société Anonyme Pneumatiques Caoutchouc 
Manufacturé et Plastiques Kléber-Colombes, fa­
brikation og handel, Place de Valmy, 92707 Co-
lombes, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6, især rør fremstillet helt eller hovedsagelig 
af metal, bøjelige metalslanger (ikke maskindele), 
klasse 7: transportbånd, herunder endeløse, trans­
portanlæg, herunder pneumatiske, transmissions- og 
drivremme (ikke til køretøjer), 
klasse 12: driv- og transmissionsremme til køretø­
jer, dæk, slanger og ringe, især pneumatiske, til 
køretøjer, herunder cykler, 
klasse 17: bøjelige slanger og rør (ikke af metal) af 
kautsjuk eller kunststoffer eller af blandinger deraf 
eller bestående hovedsagelig af gummi og/eller af 
kunststoffer. 
A 94/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,35 
Erico Products, Inc., fabrikation og handel, 34600, 
Solon Road, Cleveland, Ohio 44139, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6, herunder lukkeindretninger af metal til 
industrielle formål. 
GRUNDIG Video Reporter 
Grundig AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Kurgartenstrasse 37, 8510 Fiirth/Bay, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater til billed- og lydoptagelse samt 
til billed- og lydgengivelse, dele til disse apparater, 
kassetter til billed- og lydoptagelser samt til billed-
og lydgengivelse. 
A 566/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,49 
VIYELLE CLUB 
William HoUins & Company Limited, fabrikation, 
Nottingham Road, Somercotes, Derbyshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 664/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,33 
ZIKSÉ 
Pharbifarm ApS, fabrikation og handel. Vinkelvej 
9, Kirke-Eskildstrup, 
klasserne 3 og 5. 
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A4/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 9,04 A 292/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,20 
Lapidus 
Cotton Styk 
AB T H Lapidus, fabrikation og handel, Lundby-
gatan 1, S-501 05 Borås, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 4. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nummer 1979-3599, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
A 15/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,23 
YSTHEAL 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, Paris 16, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 523666, for så vidt angår præpa­
rater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, præparater til skøn­
hedspleje, præparater til make-up, hårplejemidler, 
shampoos, tandplejemidler, toiletpræparater, kosme­
tiske præparater til legemspleje, kosmetiske bade­
præparater, og fra den 26. november 1979, på hvil­
ken dag den første anmeldelse af mærket er indleve­
ret i Frankrig under nr. 535339, for så vidt angår 
massageredskaber og -apparater, manuelt betjente 
massageredskaber til legemets pleje, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især præparater til rengøring, sæbe, parfu­
merivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, 
præparater til skønhedspleje, præparater til make­
up, hårplejemidler, shampoos, tandplejemidler, toi­
letpræparater, kosmetiske præparater til legemsple­
je, kosmetiske badepræparater, 
klasse 10, især massageredskaber og -apparater, 




Griffin Fashions Ltd., a corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, 350, Fifth 
Avenue, New York, N.Y. 1001, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 12. september 1979, på 
hvilken dag den første £inmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 231.062, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: tøj til sportsudøvere, nemlig bukser og 
skjorter. 
A 313/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,36 
%/ii\# i "f/III 
Open Ark, B.V., fabrikation, Keizersgracht 253, 
Amsterdam, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 6. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 631.759, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: møbler, især stole. 
A 597/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,56 
ALTWAR 
La Télémécanique Electrique, fabrikation og han­
del, 33 bis. Avenue du Maréchal Joffre, F-92000 
Nanterre, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 525.656, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 678/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 9,02 
CHRISTONETTE 
Firmaet Jørgen Ingvardsen, handel og ingeniør­
virksomhed, Brønshøjvej 79, København, 
klasse 11. 
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A 417/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,39 A 710/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,19 
GARN 
Esbjerg Towærksfabrik A/S, fabrikation og han­
del, Gammel Vardevej 66, Esbjerg, 
klasse 22, især høstbindegam. 
A 475/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,45 
Suikerwerkenfabriek Hoepman B.W., fabrika­
tion og handel, Ambachtsweg 1, Hoogezand, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især sukkervarer, konfekturevarer, cho­
kolade og chokoladevEirer. 
A 705/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 11,32 
Interfrugt A/S, handel. Grønttorvet 6, Køben­
havn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
JOKS/ 
Ur* OS! 
Toys »R« Us, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 299, Market 
Street, Saddle Brook, New Jersey 07662, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: legetøj. 
A 712/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,21 
DASCAGEL 
NICHOLAS PROPRIETARY LIMITED, fabrika-
tion og handel, 699, Warrigal Road, Chadstone, 
Victoria 3148, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater 
og stoffer. 
A 715/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,24 
AFTER EIGHT 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
A 717/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,29 
FLAMINGO 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, Købehhavn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, herunder skyllemidler, der ved 
tilsætning til skyllevandet gør tekstiler bløde og 
antistatiske, præparater til fjernelse af pletter, ren­
semidler (ikke til industrielle processer), fedtopløs­
nings- og fedtfjemelsesmidler (ikke til industriel 
brug). 
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A 624/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,13 
Samband islenzkra samvinnufélaga (også hand­
lende som Samband of Iceland), fabrikation og 
handel, Solvholsgata 4, Reykjavik, Island, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 23 og 25. 
A 683/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 9,07 
N. P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, 
Herning, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 41 og 42. 
A 687/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 12,22 
LONGBRONZE 
Société å responsabilité limitée dite: COSMO-
DEX, fabrikation og handel, 53, Rue Nollet, 75017 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske produkter, særlig solbeskytten-
de midler. 
A 697/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 12,45 
TILADE 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison Hou­
se, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, medicinske 
og kirurgiske plastre, forbindstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektions­
midler. 
A 725/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 9 
DEN GYLDNE NØGLE 
Mogens Irgens Pagerman, grafisk ateliervirksom­
hed samt tegnestue- og tegnevirksomhed, Lendrup-
vej 92, Næsby, Ranum, 
klasserne 28 og 35. 
A 731/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 11,57 
ADIDAS 
Pacific Canneries Corp. ApS, handel. Fabriks­
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